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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
    Through this work, we have attempted to involve our students with the 
apprenticeship, in relation to its natural environment, mother earth and legends. The goal 
has been to create a natural environment of work and knowledge out of the class room 
which is developed through activities created for the occasion. For the first excursion we 
have focused on the Arga river, concretely on its natural environment. IN this activity 
wildlife and flora knowledge is covered with a direct exposition prepared by the teacher 
who will use files of reinforcement which, afterwards will be used by the students in order 
to evaluate their attention. Furthermore we focus on the thematic of mother earth. In 
order to bring it to fulfillment we will go to the village of Izaba where we will start with 
another excursion on a rural path in search of plants with curative proprieties. The teacher 
will explain his students its main characteristics with the help of a legend which will enlight 
this information. Afterwards, the students will be handed a workbook about medicinal 
plants created for that purpose. To end with it, we will address to behold a megalithic 
monument at which the students will be witnesses of the legend that surrounds this kind 
of constructions, then being able to differentiate the main characteristics of it. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
    Mediante este trabajo, hemos tratado de envolver a los alumnos en el apredizaje en 
relación con su entorno, el medio natural, la madre tierra y las leyendas. Se ha tratado de 
crear un ambiente de trabajo y conocimiento fuera del aula que se desarrolle mediante 
actividades creadas para la ocasión. En la primera excursión nos centramos en el entorno 
del río Arga a su paso por Iruñea. En ella se abordan los conocimientos de la fauna y la 
flora que posee el río. Todo ello mediante exposición directa del profesor ayudado por 
unas fichas de refuerzo que posteriormente serán usadas para evaluar la atención 
prestada por los alumnos. A continuación nos centramos en la temática de la madre tierra 
y para ello nos acercaremos hasta el pueblo de Izaba, donde comenzaremos otra 
excursión por un camino rural en busca de plantas con propiedades curativas. Para ello, el 
profesor explicará a los alumnos sus características además de acompañarlo con una 
leyenda que ilustre esta información. Después los alumnos tendrán ocasión de disponer 
de un coadernillo sobre plantas medicinales creado para el efecto. Para finalizar, nos 
dirigiremos a contemplar un monumento megalítico en el cual los alumnos serán testigos 
de la leyenda que rodea a este tipo de construcciones, siendo luego capaces de diferenciar 
las características principales de este tipo de construcciones. 
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Lan honen bidez haurrak ingurunean murgildu, naturarekin harremanetan jarri eta 
amalurraren garrantziaz zein kondairen balioaz jabetzea bilatzen da. Horretarako, aire 
librean burutzeko jarduera batzuk prestatu dira ateraldien bidez jorratzeko. Lehenik eta 
behin, natura eta ingurunea lantzeko, Arga ibaiak Iruñeatik egiten duen ibilbidea aztertzen 
da. Alderdi morfologikoarekin batera, azalpen bat ematen da eta fauna eta flora aztertuko 
dira. Irakasleak ematen ditu azalpen nagusiak eranskin desberdinen laguntzaz eta 
bukatzeko fitxa gehigarri batzuk pasatzen dira ikasleek lortu dituzten jakintzak 
ebaluatzeko. Hurrengo ateraldian, Izabako herritik gertu dagoen mendi bidexka batetatik 
eramango ditugu haurrak. Ateraldi honetan amalurrak eskaintzen dizkigun sendabelarren  
garrantziaz ohartaraziko ditugu gure ikasleak. Hori lortzeko, irakasleak ahozko azalpenez 
baliatuko da eta kondaira batekin tartekatuko du informazioa. Ateraldia bukatzean, 
sendabelarren liburuxka bat emango zaie informazio gehigarri gisa. Azkenik, monumentu 
megalitikoak aztertuko ditugu trikuharri bat ikusteko egiten dugun ateraldiarekin, beti ere, 
kondairen munduan haurrak murgiltzen ditugularik. 
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